





















































































しかける代わりに歩調を早めて去ってしまった・H ・H ・.0J (Beauvoir， 1970= 
1972 : 340 )。この例からも、顔の重要性が知られよう。
そして、 「他人の眼ざしが彼女を別の者(老人)に変身させた」のである

















































































































ね。センスがよくなりますね。………J (伺歳、 Aさん、女性) (山田，
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